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Latent Functions of Special Activities in School Education 





In School education, special activities are very important, because there are three latent functions. 
1) Special activities satisfy subjective relevance of students. 2) Special activities build social capital. 3) 














の小学校の 1 週間あたりの授業時数は小学 2 年生








週あたり授業時数が 29 というのは、週 4 で 6 時
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図である。図 1 は生徒会活動、図 2 は学校行事に
ついて小 5 と中 1 の授業時間数の分布を比較して
いる 1)。 
 
図 1 生徒会活動の年間授業時数の変化 2) 
 
 
図 2 学校行事の年間授業時数の変化 
 
図 1 の生徒会活動については、小 5 では年間 10
時間未満の学校の割合が 33.8%から 27.9％へと減
少している一方、中 1 では 10 時間未満の学校が
52.1%から 59.5%へと増加しているなど一貫した
傾向は見られない。その一方で、学校行事について
は年間 49 時間未満の学校が小 5 では 33.8%から
37.6%まで増加、中 1 に至っては 39.8%から 65.7%
まで大幅に増加していることが分かる。 
前述の文部科学省調査によれば、平成 6 年度の学
校行事の平均授業時間数は小 5 で平均 70.8 時間、
中 1 では 83.1 時間であったという。調査では平成
27 年度の平均時間数が算出されていないため直接
的な比較は困難であるが、学校行事の年間授業時間
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結果は、表 1 に示されているとおり、小・中・高
のすべての学校段階において「学校行事」が１位で






















































































































ヘ ク シ ス
や倫理観












































































































































































































































































































































施状況調査」より。平成 6 年度および平成 14 年度の実績
値 に つ い て は http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi 
/chukyo/chukyo3/004/gijiroku/03081101/006/001.pdf 平









4) 平成 29 年度版中学校学習指導要領 147 頁、および同年度















































はいけない NG 指導&トラブル対応の事例集』明治図書。 
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